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Apresentação
O Curso de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo é a resposta que a FAUUSP 
apresenta à urgente necessidade do país na formação científica de quadros técnicos, 
docentes e de pesquisa, indispensáveis para que o país esteja preparado cultural e 
cientificamente, para enfrentar o desafio do desenvolvimento. Através da formação de 
mestres e doutores, a FAU e, através dela, a Universidade, cumpre o papel social ine­
rente às instituições voltadas para o ensino e a pesquisa.
A Revista Pós é o órgão oficial desse curso de pós graduação para a divulgação da 
produção científica dos seus alunos e, agora, apresenta-se no seu segundo número, 
prosseguindo num plano de editoração que se planeja, semestral.
A revista apresenta artigos extraídos de dissertações ou teses defendidas no Curso e 
seu objetivo é divulgar e socializar os resultados atingidos, através de trabalhos onde os 
alunos resumem o aspecto que lhes parece mais relevante e inovador nas pesquisas 
desenvolvidas. Nessa síntese, orientadores e orientandos expõem, de modo mais am­
plo e para um público diversificado, o resultado de alguns anos de pesquisa comum.
A FAU considera essa divulgação necessária, justa e urgente a fim de que fique claro, 
mais uma vez, que a atividade de pós graduação destina-se, não apenas, à titulação de 
mestres e doutores, mas sobretudo, à formação de pesquisadores sob a responsabili­
dade e orientação de professores que os antecederam nesse interesse e empenho.
Sem obedecer a uma agenda rigorosamente cronológica, esse segundo número da 
Revista Pós apresenta artigos decorrentes de trabalhos defendidos no período de 1986 
a 1992.
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